





NENI NURHAYATI :Pengalaman Keagamaan Remaja yang ditinggal Kerja 
Ibunya ke Luar Negeri (Studi Deskriptif pada Kampung 
Manganti Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi 
Kabupaten Subang). 
Agama merupakan  sebuah kebutuhan bagi setiap manusia, agama menjadi 
pedoman dan sandaran bagi penganutnya dalam menjalankan kehidupan sehari-
hari sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu muncullah pengalaman 
keagamaan dari setiap orang ketika menjalankan ajaran agama tersebut. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui pengalaman keagamaan remaja yang 
ditinggal kerja ibuna ke luar negeri ang ditinjau dari tiga aspek yaitu pemahaman  
atau pengetahuan yang kedua dari aspek pengalaman keagamaan dan yang 
terakhir yaitu ditinjau dari aspek ke-Ilahian. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif. Ini dilakukan dalam 
rangka pengumpulan data secara primer dengan cara observasi dan wawancara. 
Pengumpulan data juga dilengkapi dengan penggunaan data sekunder yang berupa 
referensi dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini guna 
mendukung dan menunjang data yang lainnya. 
Pengalaman keagamaan remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar negeri dapat 
dilihat dari segi pemahaman atau pengetahuan, dari segi pemahaman atau 
pengetahuan remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar negeri masih sebatas 
pemahaman atau pengetahuan secara umum, mereka mengetahui ajaran agama 
yang mereka yakini tetapi tidak mengetahui secara mendalam. 
 Dari segi pengalaman masih banyak diantara remaja yang ditinggal kerja ibunya 
ke luar belum melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah maupun ritual 
keagamaan seperti halnya sholat lima waktu masih banyak diantara mereka yang 
meninggalkan sholat lima waktu.  
 
